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Az Árpád–házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke
3 M History of Transylvania
F Codex diplomaticus Hungariæ ecclesiasticus ac civilis
Hac igitur circumspectione praemoniti, praesentium, ac posterorum notitiae 
duximus declarandum, quod cum Simon banus, frater Michaëlis Bani, nouo et inaudito genere iniquitatis, et 
nequitiae adinuentionibus detestabilibus, crudeliter et enormiter armatus, vna cum suis complicibus, viris san-
guinum et dolosis, ad dedecus et opprobrium coronae regiae conspirantibus, mortis bonae memoriae Gertrudis, 
ad manus regias merito et legitime deuoluendas. De quibus quamdam ipsius possessionem, nomine Széplak, vl-
tra siluas constitutam, cum omnibus villis et praediis, libertinis, seruis, ancillis, nec non et aliis ad eandem per-
et excellenter exhibuit, iure haereditario contulimus possidendam … Cuius prima meta incipit … a dextra vero 
remanet terra Simonis Bani … et continuatur terrae Comitis Bani … Contulimus etiam supra dicto Dionysio 
Magistro quamdam villam Simonis Bani parum remotam, nomine Gyeku … Datum per manus Magistri Bul-





mete concludunt inter se quinque villas, duas scilicet Lonya vocatas, quas Bankbanus precio compararat, et cum 
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig
Korai magyar történeti lexikon









Pacta ili Concordia od 1102. godine








Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae
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Die Ungarn und das byzantinische Christentum der Bulgaren im Spiegel der Register 
Papst Innocenz’ III. -
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